










































（３）ａ．他 吃－饱     了 饭。
 彼 食べる－満腹である PERF ご飯
 「彼はご飯を食べて満腹になった。」
　　　ｂ．他 喝－醉    了 酒。
 彼 飲む－酔っ払う PERF 酒
 「彼は酒を飲んで酔っ払った。」
　　　ｃ．老师 讲－烦       了 课。 
 先生 教える－うんざりする PERF 授業
 「先生は授業をしすぎてうんざりした。」
 （任鹰２００１）
　　　ｄ．我 看－倦     了 风景， 走－累    了 路。









（４）ａ．＊他 看－哭    了 书。
  彼 読む－泣く PERF 本
  「彼は本を読んで泣いた。」
　　　ｂ．＊他 吃－饱       了 这碗饭。

















（６）ａ．他 吃－胖    了 （＊中餐）。
 彼 食べる－太る PERF 中華料理
 「彼は（中華料理を）食べて太った。」
　　　ｂ．我 看－哭    了 （＊电影）。
 私 見る－泣く PERF 映画
 「私は（映画を）見て泣いた。」
Ｃ類：前項動詞が他動詞であり、動補構造全体も目的語をとる。
（７）ａ．他 吃－够    了 （红烧肉）。
 彼 食べる－飽きる PERF 豚の角煮
 「彼は（豚の角煮を）食べ飽きた。」
　　　ｂ．他 听－腻     了 （软绵绵的歌儿）。















（８）ａ．＊他 吃－饱   了  这碗饭。（＝４ｂ）
  彼 食べる－満腹である PERF この－CL－ご飯
  「彼はこのご飯を食べて満腹になった。」
　　　ｂ．＊张三 喝－醉    了 那杯酒。





（９）他 吃－饱    了 ｛饭／面包／饺子｝。








（１０）ａ．他们 听－厌     了 官话， 看－够     了 现实。
 彼ら 聞く－飽きる PERF お世辞 見る－十分である PERF 現実
 「彼らはお世辞を聞き飽きたし、現実も見飽きた。」
 （黄裳《书之归去来》）
　　　ｂ．我 听－懂    了 他说的话。
 私 聞く－分かる PERF 彼の話
 「私は彼の話を理解した。」
　　　ｃ．他 睡－醒    了 觉。




　　　ｄ．他 喝－晕       了 酒。
 彼 飲む－くらくらする PERF 酒
 「彼は酒を飲んで（頭が）くらくらした。」
　　　ｅ．刚　　　在 利苑   喝－爽     了 杨枝甘露。
 先ほど　で 利苑（店名） 飲む－気持ちいい PERF 楊枝甘露（飲み物）
 「先ほど利苑で楊枝甘露（飲み物の一種）を飲んで気持ちよくなった。」
 （http://www.dianping.com/review/５０６９２７８）
　　　ｆ．而现在，　　能够 吃－饱  　　萨勒 亲手  烹调的
 しかし今　　できる 食べる－満腹である　サーラー 手掛ける 作った
 可口  饭菜， 他 看起来  健壮  多   了。









（１１）ａ．他 吃－饱       了 
 { 饭／？面包／？饺子／ ？？ 什么／＊那碗饭／＊几碗饭｝。


















 { ご飯／？パン／？餃子／ ？？ 何／＊あのご飯／＊何杯のごはん }
 「彼は { ご飯／パン／餃子／何／あのご飯／何杯のごはん } を食べて満腹になった。」
　　　ｂ．他 走－累     了 { 路／？石子路／ ？？ 这条路／＊哪条路｝。
 彼 歩く－疲れる PERF { 道／？砂利道／ ？？ この道／＊どの道 }

















（１２）他 走－累   了 那条  泥泞不堪的 乡间石子路。























　　　ａ．这 满满  一大碗  香喷喷的 白米 饭。
　　　　　この いっぱいの 大きな椀 よい香りの 白米 ご飯
　　　　〈指示〉 〈修飾〉  〈数量＋修飾〉 〈修飾〉  〈修飾〉
　　　ｂ．满满  　 一大碗  香喷喷的  白米  饭。
　　　　〈修飾〉 〈数量＋修飾〉 〈修飾〉  〈修飾〉
　　　ｃ．这  　 一大碗  香喷喷的  白米  饭。
　　　　〈指示〉 〈数量＋修飾〉 〈修飾〉  〈修飾〉
　　　ｄ．这   　一大碗   白米  饭。
　　　　〈指示〉 〈数量＋修飾〉 〈修飾〉
　　　ｅ．一大碗  香喷喷的  白米  饭。
　　　　〈数量＋修飾〉 〈修飾〉  〈修飾〉






















（１６）ａ．他  吃－饱       了  饭。（＝３ａ）
　　　　　彼 食べる－満腹である PERF ご飯
 「彼はご飯を食べて満腹になった。」
　　　ｂ．＊他  吃－胖     了  饭。






























　　　ａ．他  听－烦       了  歌。
 彼 聞く－うんざりする PERF 歌
 「彼は歌を聴きすぎてうんざりした。」
　　　ｂ．他  喝－够       了  茶。
 彼 飲む－十分である PERF お茶
 「彼はお茶を飲み飽きた。」
　　　ｃ．他们  听－厌     了  官话， 看－够  　　　　　 了  现实。（＝１０ａ）
 彼ら 聞く－飽きる PERF お世辞 見る－十分である　PERF 現実
 「彼らはお世辞を聞き飽きたし、現実も見飽きた。」
　　　ｄ．他  学－会  了  高尔夫。
 彼 学ぶ－通暁する PERF ゴルフ
 「彼はゴルフを学んで、できるようになった。」
（１９）Ⅱ類：複雑名詞句
　　　ａ．他 吃－腻     了  法国厨子  精心    烹制的  饭菜。
 彼 食べる－飽きる PERF フランス料理人 心を込めて 作った 料理
 「彼はフランス料理人が心を込めて作った料理を食べ飽きた。」 
　　　ｂ．他  听－懂     了  我的  不知道    合不合    语法，
 彼 聞く－理解する PERF 私の 知らない 合うかどうか 文法
 又  夹带  广西口音  的  英语。






　　　ａ．它（小狗） 一呜， 老狗  便  听－懂     了  它。
　　　　　それ（子犬） 鳴くと 親犬 すぐに 聞く－理解する PERF それ
 「子犬が鳴き出した途端、親犬はその意味をすぐ理解した。」 
 （严歌苓《爱犬颗韧》）
　　　ｂ．无论　　你  　看－腻   了  什么，  阿七　　　总会　　给你
 たとえ　あなた　読む－飽きる PERF 何 七ちゃん　きっと　あなたに
 带来    不一样的  感觉。
 もたらす 異なった 感覚
 「たとえ何を読み飽きたとしても、七ちゃんは必ず新鮮な感じを与えてくれる。」
 （http://tieba.baidu.com/p/３０１６４１７１５９）
　　　ｃ．您　　　现在  一定  住－惯  　　　 了　　　法国，　　　几乎　　把它　　当作
 あなた　現在 きっと 住む－慣れる　PERF　　フランス　 すでに　それを　見なす
 你的    祖国   了  吧。










　　　ａ．我  看－倦     了  书。
 私 読む－倦む PERF 本
 「私は本を読み疲れた。」
　　　ｂ．张三  喝－晕       了  酒。
 張三 飲む－くらくらする PERF 酒
 「張三は酒を飲んで頭がくらくらしている。」
　　　ｃ．妈妈  睡－醒     了  午觉。





　　　ａ．他  走－累     了  那条  泥泞不堪的  乡间石子路。（＝１２）
 彼 歩く－疲れる PERF あの－CL 泥まみれの 田舎の砂利道
 「彼はあの泥まみれの田舎の砂利道を歩き疲れた。」
　　　ｂ．他  看－倦     了  那  厚厚  一摞  泛黄的  史书文献。
 彼 読む－倦む PERF あの 厚い 一重ね 古い 史書と文献
 「彼は一重ねの古い史書と文献を読んで疲れた。」
　　　ｃ．他  嗅－晕       了  那  女子  身上  浓烈的  香水味。
 彼 嗅ぐ－くらくらする PERF あの 女子 体の 濃密な 香水の香り
 「彼はあの女性がつけている香水の濃密な香りを嗅いでくらくらした。」
　　　ｄ．？他  睡－醒     了  一个  美美的    下午觉。
 彼 眠る－目覚める PERF 一－CL 気持ちいい 昼寝
 「彼は甘い昼寝から目覚めた。」
（２３）Ⅲ類：単純名詞句
　　　ａ．＊他  吃－饱       了  那碗饭。
 彼 食べる－満腹である PERF あの－CL－ご飯
 「彼はあのご飯を食べて満腹になった。」
　　　ｂ．＊他  喝－晕      了  一杯伏特加。
 彼 飲む－くらくらする PERF 一－CL－ヴォッカ
 「彼はヴォッカを一杯飲んでくらくらした。」
　　　ｃ．＊他  看－倦    了  那个。








　　　ａ．＊妈妈 看－哭     了  书。
 母 読む－泣く PERF 本
 「母は本を読んで泣いた。」
　　　ｂ．＊小明   看－笑     了  电影。
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 明くん 見る－笑う PERF 映画
 「明くんは映画を見て笑った。」
　　　ｃ．？？孩子们  听－乐     了  故事。
 子どもたち 聞く－面白がる PERF 物語
 「子どもたちは物語を聞いて面白がった。」
（２５）Ⅱ類：複雑名詞句
　　　ａ．？妈妈 看－哭     了  那本  俄罗斯作家  写的  悲剧小说
 母 読む－泣く PERF あの－CL ロシア作家 書いた 悲劇の小説
 「母はあのロシア作家が書いた悲劇小説を読んで泣いた。」
　　　ｂ．？老师 看－笑     了  小明写的  那篇  关于外星人的  作文。
 先生 読む－笑う PERF 明くんが書いた あの－CL 宇宙人に関する 作文
 「先生は明ちゃんが書いたあの宇宙人についての作文を読んで笑った。」
　　　ｃ．？爸爸 听－乐     了  两个小孩  一本正经的  对白。
 父 聞く－面白がる PERF 二人の子ども 大真面目な 対話
 「父は二人の子どもの大真面目な対話を聞いて面白がった。」
（２６）Ⅲ類：単純名詞句
　　　ａ．＊妈妈 看－哭     了  那本 《红楼梦》。
 母 読む－泣く PERF あの－CL 『紅楼夢』
 「母はあの『紅楼夢』を読んで泣いた。」
　　　ｂ．＊老师 看－笑    了  两篇作文。
 先生 読む－笑う PERF 二－CL－作文
 「先生は二編の作文を読んで笑った。」
　　　ｃ．＊爸爸 听－乐    了  它。







































心理状態タイプ ○ ○ ○
身体状態タイプ ○ ○ ×
感情表出タイプ × ○ ×
100
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